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О РГАН ПАРТКО М А, КОМ ИТЕТА ВЛКСМ , ПРОФКОМОВ П РЕП О Д АВАТЕЛЕЙ  И СОТРУДНИКОВ, СТУД ЕН ТО В, РЕКТО РА ТА  ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМ ЕНИ ГО СУДАРСТВЕННО ГО  УН И ВЕРСИ ТЕТА  ИМЕНИ А . М. ГОРЬКОГО
Н ав стр еч у  вы борам
Завершился первый
Внеочередная двенадцатая сес­
сия Верховного Совета СССР 
одиннадцатого созыва, состояв­
шаяся 29— 30 ноября 1988 года, 
приняла Закон Союза ССР «Об 
изменениях и дополнениях Кон­
ституции (Основного Закона) 
СССР». В соответствии с внесен­
ными в Конституцию изменения­
ми в нашей стране предусмотре­
но формирование нового высше­
го органа государственной вла­
сти — съезда народных депута­
тов СССР.
Постановлением Верховного Со­
вета СССР от 1 декабря 1983 го­
да выборы народных депутатов 
СССР назначены на 26 марта 
1989 года. На съезд народных де­
путатов СССР предстоит избрать 
2 250 человек;
— 750 депутатов от террито­
риальных избирательных округов 
с равной численностью избирате­
лей (постановлением Верховного 
Совета СССР от 1 декабря 1988 
года установлена норма избира­
телей на один территориальный 
округ из расчета 257 тысяч 300 че­
ловек);
—  750 депутатов от националь­
но - территориальных округов по 
нормам: 32 депутата от каждой 
из 14 союзных республик, 11 де­
путатов от каждой из 2 0  автоном­
ных республик, 5 депутатов от 
каждой из 8  автономных обла­
стей и по одному депутату от 
каждого из 1 0  автономных окру­
гов;
— 750 депутатов от общесоюз­
ных организаций по нормам, ус­
тановленным Законом СССР 
«О выборах народных депутатов 
СССР» (статья 18).
Постановлением Центральной 
избирательной комиссии от 6  де­
кабря 1988 года образованы из­
бирательные округа (750 терри­
ториальных и 750 национально- 
территориальных). От каждого из­
бирательного округа должен быть 
избран один депутат. На террито­
рии Свердловской области обра­
зовано 13 территориальных и 
один национально-территориаль­
ный избирательный округ.
22 января 1989 года закончил­
ся первый этап избирательной 
кампании—: выдвижение кандида­
тов в народные депутаты СССР. 
По сообщению Центральной из­




но 4446 и 3112 кандидатов в на­
родные депутаты. Таким образом, 
на каждый из 1500 мандатов в 
среднем приходится чуть более 
пяти кандидатов. В отдельных 
округах выдвинуто от 16 до 35 
кандидатов, в 30 процентах изби­
рательных округов выдвинуто не 
более чем по два кандидата, а 
в более чем 1 2  процентах окру­
гов выдвинуто по одному канди­
дату. На 750 мандатов от об­
щественных организаций выдви­
нуто 880 кандидатов.
В Свердловской области по 
14 округам выдвинуто 79 кан­
дидатов, из них — рабочих — 
2 0  человек, колхозников — 1 ,
партийных и советских работни­
ков — 1 2 , хозяйственных руко­
водителей — 21, служащих — 23, 
военнослужащих —  2  человека.
Как уже сообщала наша газета
этап
(23 января 1989 г.), на конфе­
ренции трудового коллектива 
преподавателей и сотрудников 
Уральского университета были 
выдвинуты кандидаты по двум 
округам — Свердловскому на­
ционально-территориальному из­
бирательному округу № 25 и 
Ленинскому территориальному 
избирательному округу № 292.
В Ц Е Л О М  ЖЕ П О  С ВЕ РД ЛО В­
С К О М У  Н А Ц И О Н А Л Ь Н О -Т Е Р Р И ­
Т О Р И А Л Ь Н О М У  О К РУГУ №  25 
ВЫ ДВИНУТО 6 ЧЕЛОВЕК:
тель председателя Госстроя 
СССР, министр СССР,
С. Н. Иванов, доцент Свердлов­
ского юридического института,
В. Е. Ломовских, главный врач 
областной детской клинической 
больницы,
P. X. Насибулин, термист объ­
единения «Пневмостроймашина», 
Г. Ф . Сазонова, заведующая 
отделением центральной город­
ской больницы № 1 ,
О . М. Сараев, директор Бе- 
лоярской атомной электростанции,
B. В. Скрипченко, директор 
городского центра научно-техни­
ческого творчества молодежи,
C . 8 . Федоров, секретарь парт-
Ю . Н. Вершинин, заместитель 
председателя Уральского отде­
ления Академни наук СССР , за­
ведующий лабораторией Инсти­
тута электрофизики,
С . Б. Воздвиженский, первый 
заместитель председателя обл­
исполкома, начальник главного 
планово-экономического управле­
ния облисполкома,
В. А . Волков, секретарь парт­
кома научно-производственного 
объединения «Машиностроитель­
ный завод имени М. И. Кали­
нина»,
Б. Н. Ельцин, первый замести­
тель председателя Госстроя 
СС С Р ,
Г. А . Месяц, вице-президент 
Академии наук СССР , председа­
тель Уральского отделения Ака­
демии наук,




ПО ЛЕНИНСКОМ У ТЕРРИТО­
РИАЛЬНОМ У ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
О КРУГУ № 292 ВЫДВИНУТО 
15 КАНД И Д АТО В:
А . А . Бородина, врач-хирург 
городской клинической больницы 
скорой медицинской помощи,
О. Г. Белогрудов, директор 
Свердловского института техни­
ческого обучения рабочих Мин- 
чермета СССР,
Г. Э . Бурбулис, заместитель ди­
ректора Института повышения 
квалификации Минцяетмета СССР,
Б. Н. Ельцин, первый замести­
кома Уральского оптико-меха­
нического завода,
В. А . Филиппов, председатель 
Белоярского райисполкома,
Б. П. Шураков, штурман-инст­
руктор самолета Ту-154,
Б. Ф . Шушерин, начальник об­
ластного производственно-техни­
ческого управления связи,
А . Я. Эпп, начальник отдела 
института «ПромстройНИИпроект».
Во всех избирательных окру­
гах, в которые выдвинуто более 
двух кандидатов, должны пройти 
окружные предвыборные собра­
ния. По Свердловской области 
только в одном округе — Ор- 
джоникидзевском № 294 — вы­
двинуто два кандидата. Поэтому 
во всех остальных округах долж­
ны пройти такие собрания. Участ­
ники окружного предвыборного 
собрания делегируются трудовы­
ми коллективами, органами об­
щественных организаций, собра­
ниями избирателей по месту жи­
тельства, военнослужащих по 
воинским частям, выдвинувшими 
кандидатов в депутаты в равном 
количестве по нормам, установ­
ленным окружной избирательной 
комиссией. При этом не менее 
половины участников собрания 
должны составлять избиратели 
данного избирательного округа.
Окружные предвыборные соб­
рания должны обсудить все вы­
двинутые кандидатуры и предста­
вить их к регистрации в окруж­
ную избирательную комиссию. 
К регистрации представляются 
все кандидаты, по которым при­
нято решение большинством го­
лосов участников собрания, при­
нявших участие в голосовании.
И нф орм ация
СССР -  Ф Р Г
В январе в Доме дружбы со­
стоялось второе, ставшее учре­
дительным, собрание общества 
дружбы СССР — Ф РГ. В нем при­
няли участие сотрудники Инсти­
тута философии и права УрО 
АН СССР, преподаватели и сту­
денты философского факультета 
УрГУ, сотрудники кафедр иност­
ранных языков свердловских 
вузов, учащиеся школы № 37. 
На заседании, принявшем устав 
организации, состоялся обмен 
мнениями по поводу направлений, 
форм и методов работы обще­
ства. Присутствовавшие пришли к 
общему мнению, что деятель­
ность организации должна спо­
собствовать расширению научных 
и культурных контактов между 
странами, распространению зна­
ний о немецкой культуре, которая 
внесла огромный вклад в разви­
тие культуры всего мира и ока­
зала большое влияние на куль­
туру нашей страны.
Кроме просветительской рабо­
ты в сфере искусства, общество 
предполагает организацию науч- 
но-исследовательской работы. 
Особенный интерес здесь пред­
ставляет изучение вклада совет­
ских немцев в развитие нашего 
края. Большое внимание будет 
уделяться изучению немецкого 
языка. Планируется личная пе­
реписка с гражданами Ф РГ и 
обмен туристическими группами.
15 февраля в Доме дружбы в 
18.00 в рамках деятельности об­
щества состоится лекция «ФРГ 
сегодня» на русском и немецком 
языках. Дополнительную инфор­
мацию можно получить у доцен­
та кафедры исторического мате­
риализма философского факуль­
тета С . Вершинина.
И. КОЛЫШ ЕВ, 
член оргкомитета общества 
«СССР — ФРГ».
СЕССИ Я В Ц И Ф РА Х  
И  Ф А К Т А Х
Сессия закончилась. И кроме 
удач и разочарований, напря­
жением сил, стрессов, радостей 
и огорчений она вылилась в 
конкретные цифры н факты — 
баллы, проценты, завоеванные 
места по успеваемости. Сегодня 
со статистикой сдачи универси­
тетом зимней сессии вас позна­
комит заведующая учебной 
частью УрГУ Г . М. Прошнина.
— Общая успеваемость в ны­
нешнюю зимнюю сессию соста­
вила 83,8 процента, и это на 
0,9 процента ниже, чем в про­
шлом году, и на 3,2 процента, 
чем в позапрошлом. Правда, не­
сколько улучшились качествен­
ные показатели, к примеру, по­
лучено чуть больше повышен- 
.ных оценок.
Плохо справились с сессией 
первокурсники. Их успеваемость 
составила лишь 77,9 процента, 
ниже на 2,7 процента, чем в 
прошлом году. У  них ухудши­
лись качественные показатели, 
больше получено неудовлетво­
рительных оценок.
По итогам зимней сессии, по 
совокупности показателей ус­
певаемости места среди факуль­
тетов распределились следую­
щим образом. На первом месте 
философский факультет, затем 
идут химики, философы и эко­
номисты, которые поделили 
третье место. Далее йсторики, 
журналисты, биологи и Матема­
тики, физический факультет.
На сегодняшний день по ре­
зультатам сессии из универси­
тета отчислено 58 человек.
Спасибо1
за студентов
Недавно в Уральский госуни- 
верситет пришло письмо благо­
дарности в адрес А. Осоченко, 
О. Комаровой, студенток - ста­
жеров экономического факульте­
та, проходивших учебную прак­
тику в Челябинском политехни­
ческом институте.
В частности, подчеркнута увле­
ченность в проведении семинар­
ских занятий. «Но особенно нам 
понравилась пресс-конференция 
«Хозяйственный механизм ГМК», 
в подготовке и проведении кото­
рой они приняли активнейшее 
участие. Своим энтузиазмом и 
заинтересованностью они сумели 
«зажечь» студенческую аудито­
рию, в результате чего это ме­
роприятие прошло я форме по- 
литэкономического КВНа. Сама 
подготовка проходила совершен­
но нетрадиционно, благодаря 
чему нам удалось намного луч­
ше узнать друг друга к  стажеров, 
еще лучше познакомиться с эко­
номикой, политикой, культурой и 
историей народов С Ш А , ФРГ  
и Японии.
В итоге между нами и девуш­
ками сложились искренние и 
дружеские отношения. Сейчас 
мы вспоминаем их исключительно 
добрым словом.
Спасибо вам за таких студен­
тов! Мы уверены, что из ниХ 
получатся настоящие специали­
сты.
Будем очень рады, если после 
окончания университета девушки 
приедут работать в наш институт».
Студенты ИС-факультета  
ЧПИ.
Н ав стр еч у  вы борам
Я  РАБОТАЮ  только три года 
на Урале. Наверное, это не 
так много. Приехал сюда не 
потому, что рвался. У  меня был 
в Сибирском отделении АН СССР 
Прекрасный институт, который я 
создал, буквально создал. У  нас 
были два научных открытия, по­
лучены Государственные премии 
разными коллективами в нашем 
институте. И мне было трудно 
разорвать эту пуповину, которая 
меня связывала с этим коллек­
тивом. Мне сказали — надо 
ехать на Урал. И я приехал сю­
да. Было дико трудно. Я вам сей­
час скажу, что даже то, что мы 
сделали —  создание Уральского 
отделения, объединенных сове­
тов по всем проблемам, новых 
институтов — было 13, сейчас в 
УрО^ 40 институтов — это 
очень много. Созданы научные 
центры в Башкирии, Коми АССР, 
Перми. Увеличение бюджета на 
фундаментальные работы практи­
чески в два раза — это большая 
работа. Я вам прямо скажу: на 
всех участках, где мне приходи­
лось эти проблемы решать, я 
встречал колоссальное сопротив­
ление, включая и моих коллег. 
Многие говорили: «Чего он дер­
гается, чего ему надо, живи се­
бе спокойно!» А в самом деле, 
чего надо академику? И предсе­
дателем Центра можно было 
жить спокойно, ho я участвовал 
и буду участвовать в перестрой­
ке — значит спокойствия мне 
не дано.
Е СЛИ мне будет оказано до­
верие — я буду представ­
лять науку и образование. 
Конечно, должен буду обратить 
самое серьезное внимание на по­
вышение уровня научных иссле­
дований и подготовку кадров. 
Как председателя совета дирек­
торов НИИ, меня заботит коор­
динация научных исследований в 
регионе.
Недавно вышло постановление 
правительства о том, что мы соз­
даем в УрО АН СССР фирму 
для международной торговли. Это 
прекрасный путь для того, чтобы 
мы смогли, привлекая отраслевые 
институты, используя собственный 
потенциал, выйти на международ­
ный рынок. Имея ежегодно 2— 
3 миллиона рублей валютой, мы 
сможем решать проблему меж­
дународных связей, которые хо­
тя и расширились за эти три го­
да, но все еще просто ничтож­
ны. Появится возможность вза­
имного обмена учеными, студен­
тами, приобретения новейшего 
оборудования. Вот тогда мы ре­
шим не только научные, но и 
многие региональные проблемы.
Н _ А УРОВЕНЬ первостепен­
ных задач ставлю дальней­
шее деловое сотрудничест­
во с университетом. Сегодня 
нельзя заниматься наукой, не ду­
мая о том, кто придет тебе на 
смену. Я много работал в вузе, 
заведовал кафедрой физики пла­
змы в Томском университете, 
создавал в свое время эту ка­
ф едру. Это не какой-то жест в 
сторону университета, это осоз­
нание того, что Академия может 
существовать с трудом, когда 
средний возраст докторов наук— 
60 лет. Я думаю, что эта слож­
ная кадровая проблема будет 
решена тогда, когда будет совер­
шенно естественной связь с уни­
верситетом, когда не будет ни­
каких искусственных границ для 
научных контактов. Я могу ска­
зать, что был инициатором и при­
нимал самое конкретное участие 
в выходе в свет постановления о 
создании учебно - научных объ­
единений на базе трех регио­
нальных отделений АН СССР — 
в Сибири, на Урале и Дальнем Во­
стоке и соответствующих универ­
ситетов —  в Новосибирске, 
Свердловске и Владивостоке. Не­
просто решались эти вопросы, 
приходилось бороться за каж­
дую строчку документа. Я на­
деюсь, что это постановление 
поможет сделать нам не только 
естественной, совершенной си­
стему связей молодых ученых, 
преподавателей как с нашей, так 
и с вашей стороны, но и позво­
лит, безусловно, поднять уро­
вень уральской науки. Я совсем 
не придерживаюсь мнения, что 
в Академии ученые лучше, а в 
университете хуже. Ни в коем 
случае. Я знаю, есть прекрасные 




ДЕМИКА Г. А. МЕСЯЦА НА 
КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВО­
ГО КОЛЛЕКТИВА УНИВЕР­
СИТЕТА ПО ВЫДВИЖЕНИЮ 
КАНДИДАТОВ В НАРОД­
НЫЕ ДЕПУТАТЫ СССР).
Очередной этап предвыборной 
кампании близится к завершению. 
Во многих предприятиях, учреж­
дениях, учебных заведениях 
прошли собрания по выдвижению 
кандидатов в народные депутаты 
СССР. Двух своих кандидатов 
назвала и прошедшая в Ураль­
ском государственном универси­
тете конференция трудового кол­
лектива. Участники конференции 
проголосовали за выдвижение 
кандидатами в народные депута­
ты по Свердловскому националь­
но-территориальному округу 
№ 25 председателя президиума 
Уральского отделения АН СССР 
академика Г. А . Месяца, по Ле­
нинскому территориальному ок­
ругу Н» 292— заместителя предсе­
дателя Госстроя СССР Б. Н. 
Ельцина.
В сегодняшнем номере газеты 
мы публикуем тезисы выступ­
ления Г. А . Месяца на предвы­
борной конференции уииверси-
как и там, и здесь есть немалые 
проблемы.
Ч ЕГО  требует время? Усиле­ния роли Академии наук 
как вневедомственной ор­
ганизации в решении региональ­
ных проблем. Взять хотя бы 
проблему отходов — 4 млрд. 
тонн, котррые являются с од­
ной стороны сырьем ценней­
шим, а с другой стороны —  ис­
точником загрязнения потому 
что все это с/лывается в воду, с 
пищей попадает к нам е организм- 
Средняя продолжительность жиз­
ни людей на Урале, .га данным 
экологов, ниже средней по стра­
не. Нам действительно есть о 
чем подумать. Почему возникла 
идея создания Центра экологи­
ческой безопасности? Когда соз­
давался Институт экологии —  его 
создал академик Шварц, под 
экологией подразумевались чисто 
биологические проблемы. Сейчас 
понятие «экология» приобрело 
широкий смысл. Тут и правовые, 
и философские, и экономические 
проблемы. Тут и вопросы хи­
мии —  концепция комплексной 
переработки сырья и т. д. Соз­
дание такого центра необходи­
мо. Надо привлекать ваших уче­
ных, потому что базовым долж­
но быть, я считаю, педагогиче­
ское образование, что позволит 
решить проблему существенно 
шире и глубже.
В  КРУГУ сегодняшних проб­
лем есть важные, есть и 
второстепенные. Речь пой­
дет о проблеме никак не вто­
ростепенной, — о библиотеке. 
Это наша боль, это я отлично 
знаю. Но мы «пробили» ее соз­
дание на уровне научного уч­
реждения. Мы имеем сейчас ре­
шение создать библиотеку со ста­
тусом Новосибирской государст­
венной публичной научно - тех­
нической библиотеки. Сейчас
нужно работать. Трижды я об­
ращался в ЦК, к министру куль­
туры СССР с просьбой передать 
библиотеку им. Белинского. Ни­
чего не получилось. Но нам ведь 
нужно создать библиотеку. Мне 
удалось для решения проблем
нашей библиотеки УрО  АН СССР 
в 1987 году получить валютные
ассигнования, чтобы поднять
фонд библиотеки. Мы закупили 
довольно много литературы. Ес­
ли мы будем торговать с ино­
фирмами, то, безусловно, будем 
получать хорошие иностранные
Слово — участникам конференции----------
В университете много сторонников Г . А . Месяца. В  этом нас убедила прошедшая в 
УрГУ предвыборная конференция трудового коллектива по выдвижению кандидатов в на­
родные депутаты СССР. Среди выступавших, поддерживающих кандидатуру Г . А . Месяца, 
было немало тех, кто связан с Уральским отделением АН СССР крепкими узами, знают 
Г . А . Месяца не понаслышке, а по конкретным делам. В выступлениях подчеркивался 
его государственный подход к проблемам науки, умение выбрать главные ориентиры, де­
мократизм.
Были среди участников н те, кто ставил под сомнение выдвк женне этой кандидатуры, 
объясняя это прежде всего тем, что ученый далек от политических проблем.
Сегодня мы предоставляем слово участникам конференции: Л . А . Заксу, преподавате­
лю университета, выдвинувшему кандидатуру Б . Н. Ельцина, и выпускнику УрГУ  А . Коз­
лову, по собственной инициативе принимавшему участие в конференции.
Два взгляда на кандидатов, два подхода.
В единстве идей и поступков
Среди политических лидеров, 
выдвинутых перестройкой, Борис 
Николаевич Ельцин, несомненно, 
является одним из наиболее по­
пулярных. И это несмотря на то, 
что после известных решений кон­
ца 1987 года он не занимает ру­
ководящих партийных постов (си­
туация, кстати, немыслимая до 
перестройки). О масштабе попу­
лярности Ельцина свидетельству­
ет тот факт, что только в Сверд­
ловской области он выдвинут кан­
дидатом в народные депутаты 
СССР четырьмя десятками кол­
лективов. По стране же — о.т С е­
веро-Запада до Дальнего Восто­
к а — таких коллективов сотни. Я 
бы сказал, что независимо от ре­
зультатов выборов 26 марта Ель­
цин уже получил вотум народно­
го доверия.
Причины такого отношения масс 
к 6 . Н. Ельцину как политиче­
скому деятелю понять нетруд­
но. Коротко говоря, дело в том 
единстве идей и поступков Ель­
цина, которые отвечают интере­
сам и чаяниям людей, обладают в 
их глазах бесспорной политиче­
ской и, что сегодня не менее важ­
но, моральной ценностью. Важ­
но, конечно, учитывать и «от ка­
кого наследства мы отказываем­
ся», отказываемся мучительно, 
преодолевая колоссальное сопро­
тивление консервативных начал в 
самом устройстве нашего обще­
ства, в его руководящих группах, 
в психологии и социальных при­
вычках миллионов рядовых граж­
дан.
Выросший в условиях админи­
стративно - командной системы, 
Ельцин осознал всю ее губитель­
ность для судеб социализма и 
стал ее решительным противни­
ком. Это нашло выражение в его 
критике антидемократических 
норм и порядков в жизни партии 
и государства, в его предложе­
ниях по демократизации, прежде 
всего самой КПСС. Одним из 
наиболее популярных моментов 
его программы была и остается 
идея ликвидации всех (и весьма 
многочисленных) привилегий для 
руководящих работников, что яв­
ляется частью более общей идеи 
восстановления социальной спра­
ведливости. Последняя, кстати 
говоря, понимается отнюдь не как 
уравниловка, но как возвращение 
к социалистическому принципу
«каждому — -по труду». Другим 
аспектом восстанавливаемой пе­
рестройкой социальной справед­
ливости является, по Ельцину, ско­
рейшая (насколько это, разуме­
ется, возможно в наших услови­
ях) ликвидация основных и, увы, 
давно ставших хроническими «де­
фицитов» а нашей жизни — про­
довольственного, жилищного, ос­
новных товаров и услуг.
Но, быть может, еще более, чем 
содержанием своих политических 
взглядов, Б. Н. Ельцин завоевал 
широкое уважение и доверие 
своими поступками, означавшими 
практический разрыв с логикой и 
«моралью» бюрократической си­
стемы. Еще работая в Свердлов­
ске, а затем и как руководитель 
МГК, Ельцин постоянно практико­
вал встречи со всеми категори­
ями трудящихся, всегда отличав­
шиеся честным, правдивым ана­
лизом действительности. Ельцин 
отказался от «положен­
ных» ему и его семье привилегий. 
Широко известна радикальная ра­
бота Ельцина по очищению аппа­
рата МГК и Моссовета от кор­
румпированных, обюрокративших­
ся, нравственно разложившихся 
кадров, вызвавшая нападки кон­
сервативных сил.
Как известно, непосредственно 
этому предшествовало, быть мо­
жет, самое драматическое собы­
тие политической биографии 
Б. Ельцина —  его выступление на 
октябрьском (1987 г.) Пленуме ЦК 
КПСС. Это выступление я бы на­
звал демонстративным разрывом 
с законами сталинско-брежнев­
ской системы, исключающими 
всякую свободную мысль, тем бо­
лее инакомыслие и не обуслов­
ленную «сверху» творческую ини­
циативу. Я бы назвал также это 
выступление торжеством сове­
сти человека и коммуниста, не 
желающего больше терпеть уни­
зительный страх, готового пожерт­
вовать всеми утилитарными со­
ображениями во имя своих убеж­
дений, во имя своей веры в не­
обходимость коренной демокра­
тизации нашего общества. Можно 
ли было более убедительно до­




Смещенный (хочется верить — 
временно) с больших партийных 
должностей, Ельцин, однако, не 
ушел с политической арены. По­
нятно, что подобное стало воз­
можно лишь благодаря широкой 
поддержке позиции Ельцина тру­
дящимися, но также и благодаря 
качествам самого Бориса Нико­
лаевича: в его «неуходе» тот же 
мужественный отказ играть по 
правилам, обреченным на выми­
рание, та же вера в торжество 
перестройки. Как нужны сегодня 
нашему Отечеству — на всех уров­
нях политической системы, а осо­
бенно в верховных органах вла­
сти — такие, склонные к правде, 
пусть и самой горькой, руковод­
ствующиеся убеждениями и со­
вестью, духозно самостоятельные 
и социально бесстрашные люди, 
как Борис Николаевич Ельцин!
Л. ЗА КС , 
доцент кафедры эстетмкм 




На собрании избирателей по 
месту жительства по выдвижению 
кандидатов в народные депута­
ты СССР по Свердловскому на­
ционально - территориальному ок­
ругу № 25 я шел сторонником 
Б. Н. Ельцина, а вышел сторонни­
ком Г„ А . М есяца. И вот поче­
му. Состояние полуторатысячной 
аудитории заставило меня заду­
маться и прийти к выводу о том, 
что сторонники Ельцина в зале
находились в состоянии массово­
го психоза. Были выступления и 
выпады в адрес работников Ин­
ститута электрофизики, выдвинув­
шего академика Месяца (их 
«стыдили», спрашивали, сколько 
им заплатил академик, призыва­
ли собравшихся написать проку­
рору письмо с требованием снять 
Месяца с занимаемой должности), 
имели они откровенный подстре­
кательский характер. Работникам
\ i  с т *
Прошло больше месяца, как закончил свою работу педагогический форум страны. Все, 
кому небезразлична судьба будущего поколения, с неослабным вниманием следили за его 
работой. Что изменит этот авторитетный орган в судьбе современной школы, по каким нап­
равлениям пойдет ее развитие, как будет складываться стратегия этого развития?
Те, кто был участником дискуссионной трибуны, проводимой в университете в преддве­
рии съезда, еще- помнят выступления его делегатов, развернувшуюся дискуссию вокруг 
приоритетных направлений реформы школы, тревожный, иногда пессимистический настрой 
некоторых участников. Было ясно, что проблемы, которые предстоит решать делегатам, не 
возникли в одночасье, а складывались десятилетиями, еще задолго до того, как заговори­
ли о новом мышлении, о новых подходах ко всему, считавшемуся привычным.
Школа сегодня, образно говоря, остановилась у стрелки, которая должна перевести ее  
на новые рельсы. Кто же переведет школу на качественно новый путь, как это будет осу­
ществляться, когда и с чего начнется? На эти и многие другие вопросы нам отвечают сегод­
ня делегаты съезда во время встреч с общественностью, с педагогами, с журналистами.
Одна из таких встреч прошла в редакции газеты «Уральский университет» с делегатом 
съезда работников народного образования, доктором педагогических наук, председателем 
областного отделения педагогического общества РСФСР В. Д. Семеновым.
Лицом к лицу
со школой
Послесловие к педагогическому съезду
журналы. На сегодня идея такая: 
иметь общую научно-техническую 
Уральскую библиотеку, которая 
бы объединяла университетскую, 
академическую, а может быть, 
библиотеку УПИ. Для этого нам 
нужно место выделить, строить.
О г р о м н у ю  роль, по моему
мнению, может сыграть 
идея регионального хоз­
расчета, в разработке которой 
активно участвуют ученые инсти­
тутов экономики, философии и 
права, университета. В этом слу­
чае предприятия будут отчислять 
средства в местные Советы, ми­
нуя министерства. Тогда будет 
действительно реализовываться 
лозунг «Власть— Советам». Кроме 
того, чем больше вклад региона 
в доход страны, тем будут боль­
ше и отчисления. К примеру, в 
Березниках, в Соликамске, где 
размещаются предприятия 49 
министерств, царит ужасающая 
экологическая обстановка, когда 
отходы соли составляют 215— 
220 млн. тонн. Есть в этой ситуа­
ции выход — создание террито­
риально-промышленных комп­
лексов (ТПК). Вполне можно го­
ворить о таких ТПК в Свердлов­
ской области. Нужно, чтобы не 
было такой ситуации, когда одно 
министерство отработало, выки­
нуло миллионы тонн своих отхо­
дов, а другому нет до этого де­
ла. Есть конкретные предложе­
ния ученых, нацеленные на пе- 
пеработку отходов на основе 
создания международных пред­
приятий. Ведь можно зло пре­
вратить в добро, для этого нуж­
но только последовательно дер­
жаться одной намеченной линии.
П ЕРЕСТРОЙ КУ принял сразу. 
Она целиком и полностью 
отвечает моему пониманию 
жизни, ситуации в стране. Хотя 
я сегодня думаю, что есть еще 
моменты во внутренней полити­
ке, когда очень важные решения 
принимаются в спешке. И зако­
ны требуют более существенной 
научной доработки. Я думаю, 
что участие ученых в этом серь­
езном деле было бы, безусловно, 
полезным.
Часто мне задают вопрос: обя­
зательно ли быть депутатом, что­
бы сделать что-то дельное и 
ценное в организации науки? В 
системе, которая сейчас дейст­
вует, еще не научились в полной 
мере .руководить наукой, (как, на­
пример, в СШ А , Японии и дру-
института «инкриминировался» 
досрочный уход с работы и «за­
говор» против народного кумира. 
Сторонникам других претенден­
тов академика Г. А . Месяца— С ер ­
гея Кузнецова, попросту меша­
ли выступать. Как только высту­
павший представлялся как сот­
рудник Академии ндук, сразу на­
чинался гул. Когда я поднял свое 
избирательское удостоверение 
против Бориса Николаевича, си­
дящие по бокам меня женщины 
буквально схватили меня за ру­
кав, а сзади кто-то крикнул: 
«Андрюха, не хулигань!». Опять 
«не хулигань», опять нам нужен 
сверхчеловек! Опять вождь!
Ельцин был в опале и высту­
пать в его защиту было честно 
и благородно. Мы должны были 
отстоять принципы гласности и 
обязаны были поддержать свое­
го земляка. Но выборы— это уже 
наше дело, тут мы не только 
можем, но и должны подумать 
о себе.
Мы пока знаем лишь кое-что о 
политической программе Ельцина, 
но какие конкретные пути реали­
зации своих предложений видит 
Ельцин, мы не знаем, но уже ве­
рим на все 100 процентов. Как 
быстро мы забываем уроки ис­
тории!
Еще два фактора обусловили 
мой переход в ряды сторонни­
ков академика Месяца. Первое— 
это моральная и гражданская по­
зиция сторонников Ельцина. Си­
девшую рядом со мной женщину 
я попросил проголосовать за Куз­
нецова, мотивируя это тем, что 
все равно подавляющее большин­
ство за Ельцина, а лишний голос 
за Сергея Кузнецова оказался 
бы помощью в вызволении его 
из тюрьмы, куда он угодил за 
свои политические взгляды. Ж ен­
щина ответила: «Пусть сидит,
меньше будет болтать!». Член
гих странах), помогать ей, ниче­
го не остается делать, как брать 
власть в свои руки.
Мы должны разработать такие 
концепции, предложить такие 
правовые экономические конст­
рукции, которые бы позволили 
нам улучшить жизнь людей. В 
частности, людей, живущих в 
Уральском регионе. В регионе, 
имеющем второе место по вкла­
ду в национальный продукт Рос­
сийской Федерации, третье в 
стране, но по многим позициям, 
л основном, социального развития, 
занимающем пятидесятое - ше­
стидесятое место.
А  к а д е м и я  меня выбрала
вице-президентом для то­
го, чтобы я руководил раз­
витием науки в этом регионе. А 
сегодня речь идет о моем вы­
движении в кандидаты Свердлов­
ского национально - территори­
ального округа РС Ф С Р № 25. 
Вот тут говорили, что мы идем 
дорогой все тех же старых сте­
реотипов — опять выдвигаем на­
чальников. Я думаю , что это не 
так. Я хочу вас спросить, знаете 
ли вы, кто был депутатом по 
этому округу раньше? Нет? О т­
вечу сам — товарищ Архипов, 
бывший заместитель председате­
ля Совмина СССР . Знаю, что он 
ни разу перед вами не выступил, 
не решал с вами ваших проблем, 
никогда не обсуждал вопросов 
ни о поликлинике, ни о библиоте­
ке. Это «никогда» можно продол­
жить. А я здесь, перед вами, 
живу и работаю в Свердловске. 
Ведь это и есть перемены. Ког­
да народом избирается человек, 
которого вы знаете, к которому 
можете прийти, который идет 
вам навстречу, который живет 
вашими бедами.
Я думаю, что если у нас в за­
коне записано, что человек име­
ет право не только на самовы­
движение, но и на самоагитацию, 
то можно сказать, что три года 
в Свердловске были для меня 
временем, с одной стороны, ко­
лоссально трудным, с другой — 
радостным от того, что кое-что 
уже удалось сделать. За это я 
всем признателен. А сегодня я 
прошу вас поддержать меня. Я 
приложу все свои силы, чтобы не 
формально, лозунгами, а совер­
шенно конкретным делом оправ­
дать ваше доверие.
Уральского народного фронта 
Ирина Присекина назвала выдви­
жение С. Кузнецова, которое бы­
ло не столько выдвижением, 
сколько акцией в защиту его 
гражданских прав, «мелкими 
дрязгами», в то время как за 
этими «дрязгами» стоит человече­
ская судьба.
Выдвижение же Ельцина было к 
этому собранию уже делом обес­
печенным, так как он был выдви­
нут от пятнадцати коллективов 
Свердловска. Представитель УН Ф  
Ирина Присекина предложила за­
ниматься «большой политикой», 
под которой руководство УН Ф  
имеет в виду бойкот выборов, в 
чем оно и приуспело, так как на 
собрание по территориальному 
округу № 292 (23 января) при­
шло только 250 человек, и жи­
тели не смогли выдвинуть своего 
кандидата.
Второе. Академик М есяц •— 
единственный в нашей области, 
кто решился «сразиться» с Б. Н. 
Ельциным Ни руководители об­
ласти и города, имеющие в сво­
их руках послушную прессу и 
аппарат, ни профессор С. Исаков, 
имеющий политическую програм­
му, четкую и прогрессивную, ни 
кто-либо из неформалов не по­
смели вступить в состязание с 
Ельциным, а Месяц посмел. Он 
храбрый человек, это внушает 
уважение.
Спекулируя на широкой попу­
лярности Ельцина, многие фор­
мальные и неформальные лиде­
ры начинают манипулировать чув­
ствами толпы — похвалили Ель­
цина — сорвали аплодисменты. 
Толпа кричит своему любимцу: 
«Спасибо, товарищ Ельцин!». А 
его противникам: «Распни!»
Что это напоминает?! Я буду 
голосовать за Месяца.
А. КОЗЛОВ.
— Владимир Давыдович, что, 
на Ваш взгляд, является осно­
вополагающим в результатах 
работы съезда — речь идет 
о концепции развития народ­
ного образования.
На съезде, и я считаю 
это важнейшим решением, 
принята концепция непрерыв­
ного образования в стране, 
предусматривающая создание 
стройной системы образова­
ния от дошкольных учрежде­
ний до вузов. В рамках этой 
системы — две крупных прог­
раммы «Детство» и «Школа». 
Начну с того, что если брать 
во внимание их базисное обес­
печение, то сегодня необхо­
димо перераспределение на­
ционального дохода. Общеоб­
разовательная, высшая школе 
нуждаются в мощной эконо­
мической поддержке. По мате­
риальной обеспеченности наше 
народное образование отстает 
от всех развитых стран мира.
—  Сегодня; говоря о новом 
подходе, мы стали обращать 
внимание на его экономиче­
ское обеспечение. Программы, 
о которых Вы упомянули, оста­
нутся на бумаге, если их не 
подкрепить всенародной под­
держкой, заставить действо­
вать экономические рычаги. 
Что обеспечит реализацию 
решений, переход от слов к 
делуі
— Есть статистика, опреде­
ляющая сложнейшие процес­
сы, которые шли годами и 
дали неожиданные результаты, 
особенно для тех, кто на проб­
лему детства смотрел как на 
второстепенную. Я имею в 
виду деятельность командно­
бюрократического аппарата, 
создающего так называемый 
механизм подготовки кадров, 
где обезличивается человек. 
Мы сейчас недоуменно пожи­
маем плечами: откуда такая 
череда аварий у нас в стране? 
А ведь дело в том, что с 
образованием уже давно на­
чали «шутить». В финале этих 
шуток с каждым годом пони­
жался уровень компетенции, 
грамотности — сначала вы­
пускника школы, затем — вуза. 
М ы '  выпускаем полуграмотных 
специалистов, образно говоря, 
путающих кнопки (где и какую 
нажимать), не уверенных в 
себе.
Я подхожу, наверное, из­
далека к ответу. Но сегодня 
необходимо исключить чинов­
ничий подход со стороны ад­
министрации предприятия. 
Школа должна быть подраз­
делением крупных фирм и 
объединений. В своем выступ­
лении на съезде Ю . С . Брод­
ский, обернувшись к Н. И. 
Рыжкову, сказал, что мы, Ни­
колай Иванович, помним вре­
мя, когда Вы были директо­
ром Уралмашзавода. Предпри­
ятие имело 17 подшефных 
школ, и вы называли их свои­
ми подразделениями.
Вообще нам бы сохранять 
и развивать этот опыт. Ведь 
за последние годы многое из­
менилось,— школы постепен­
но превращались в «пасынков». 
Несколько лет назад начав­
шаяся всеобщая компьютери­
зация так и не набрала темпов, 
по-прежнему во многих шко­
лах с ЭВМ знакомятся на паль­
цах. И здесь, как нигде,, про­
является равнодушие чиновни­
ков к детям .
Д ля того, чтобы осуществить 
перестройку школы, необхо­
димо в кратчайшие сроки ре­
шить вопросы, связанные с 
действием экономических ры­
чагов. Сейчас у многих круп­
ных руководителей на вопрос, 
почему подшефная школа вас 
не интересует, есть одна отго­
ворка: «У нас — хозрасчет». 
На тот же хозрасчет и само­
финансирование перешла и 
птицефабрика Октябрьского 
района. Но у директора Тру- 
бачева находятся и средства, 
и время, чтобы обратиться к 
нуждам школы, помочь ей.
— В ходе подготовки к 
съезду, после его проведения 
было много разговоров о ско­
ропалительности, недостаточ­
но продуманной подготовке. 
Многие высказывали сомне­
ния а его результативности.
—  Проведение съезда было 
необходимо, как воздух. Си­
туация сложилась непростая, 
тянуть дальше было некуда. 
Бедь в обществе может на­
ступить такой момент, когда 
процессы, происходящие с це­
лым поколением, станут не­
обратимыми. Если сегодня мы 
не превратим школу в истин­
но образовательный и воспи­
тательный центр, то завтра
можем потерять поколение. 
Это понимают многие. Необ­
ходимы реальные перемены, 
которые предстоит осуществ­
лять нам с вами, каждому из 
нас. На съезде было поднято 
множество проблем, среди 
них и организационные. Был 
определен статус съезда, ко­
торый будет собираться раз в 
пять лет.
Полемика, развернувшаяся 
на съезде, еще раз показала, 
что существует несколько то­
чек зрения на то, какой быть 
школе. Стратегическую линию 
развития образования под­
держали все, а что касается 
тактики... Здесь были споры.
Педагогика командно-адми­
нистративного толка, на пер­
вый взгляд, уже ушла в прош­
лое, а на ее место идет педа­
гогика доброты, требователь­
ности, сотрудничества. Но, К- 
сожалению, видно, что бюро­
краты в учебных заведениях 
еще не перевелись, и это ка­
сается не только управленцев, 
но и рядовых учителей, пре­
подавателей. Непросто будет 
перестраивать, обновлять ме­
ханизм, складывающийся деся­
тилетиями. И здесь главное 
слово за учителем. Идеология 
обновления наберет силу, 
если к ней повернутся педагоги.
Шел очень живой разговор 
на съезде о престиже учителя, 
его социальном положении, 
уровне образованности в стра­
не.
Была большая надежда, что 
будет конкретно решен во­
прос о государственной эко­
номической поддержке обра­
зования, но это пока юриди­
чески не подкреплено зако­
ном.
К сожалению, сегодня ши­
рокая общественность не в со­
стоянии познакомиться и с до­
кументами съезда, в частности, 
с резолюцией. Все они пока 
на доработке, и до марта 
опубликованы не будут.
Но, несмотря на все мину­
сы, педагогический съезд не 
был парадным. В истории оте­
чественной педагогики это 
важный этап. Он дал толчок к 
началу длительной, очень серь­
езной работы.
Беседу вела
С. АН ТАК О В А .
Преподаватели и студенты!
И ВАМ ОБРАЩАЕТСЯ ОРГА­
НИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
СЛУЖБЫ МИЛОСЕРДИЯ УРГУ.
Если  кто-либо из нас прине­
сет заболевш ем у одинокому  
человеку продукты, лекарства  
или о б е д  из столовой, то из­
бавит его от лишних страда­
ний, а может быть, и сохранит 
жизнь.
Д аж е  два-три раза  в н ед е ­
лю  погулять тридцать минут 
с человеком , который м есяца­
ми сидит дом а и не решается  
бе з  помощ и выйти на ули­
цу,— значит оказать ему боль­
шую услугу и доставить за­
бытую радость.
Редкие, но регулярные по­
сещения членами группы ми­
лосердия одиноких помогают 
некоторым из них почувство­
вать себя под защитой от 
черствых и жестоких соседей 
или родственников.
Когда у человека начинают 
плохо ходить ноги, а руки пе­
рестают слушаться, то «связь 
с миром» становится пробле­
мой, и только более сильный
может сдать белье в стирку, 
вещь — в ремонт, оплатить 
коммунальные услуги, похло­
потать в собесе, написать 
письмо и т. д.
Устроив небольшие клубы 
пенсионеров по месту жи­
тельства, мы расширим круг 
общения одиноких, страдаю­
щих от забвения, от одиноче­
ства людей.
Желающих участвовать в 
работе службы милосердия 
ждут по пятницам в комитете 
ВЛКСМ УрГУ с 12 до 18 часов.
О тклики, отклики, отк л и к и ...
В номере 1 газеты «Уральский университет» было опубликовано письмо студентки 
факультета журналистики Р. Гэрэл под заголовком «Одна оброненная фраза». Оно послу­
жило началом разговора на страницах газеты о проблемах межнациональных отношений, 
интернационализма, культуры, о равнодушии и нежелании понимать друг друга.
Сегодня мы публикуем очередные отклики на письмо монгольской студентки.
ПОЗВОЛЮ СЕБЕ НЕ СОГЛАСИТЬСЯ
Еще в 350 году до нашей эры 
известный древнегреческий фи­
лософ Аристотель заметил, что 
свет, проникающий в темную 
комнату через небольшое отвер­
стие, образует на стене перевер­
нутое изображение. Одно из ран­
них описаний камеры .  обскуры, 
что в дословном переводе озна­
чает «темная комната», мы нахо­
дим в работах итальянского ху­
дожника и ученого эпохи Возрож­
дения Леонардо да Винчи.
Благодаря работам немецкого 
астронома И. Кеплера в начале 
XV II века была создана оптиче­
ская конструкция, состоящая из 
вогнутой и выпуклой линз, кото­
рая стала вскоре неотъемлемой 
частью камер - обскур.
Идеей закреплять изображение, 
получаемое с помощью каме­
ры - обскуры, были захвачены 
умы многих выдающихся ученых-
Ж . Платье в 1840 году появилась 
картина «Дагерротипомания», ко­
торая очень точно передает на­
строения общественности в мо­
мент появления фотографии. На 
картине изображены несметные 
очереди покупателей у магази­
нов фотопринадлежностей. На пе­
реднем плане показаны новояв­
ленные фотографы - профессио­
налы. Сзади видны виселицы, 
на которых качаются трупы. За­
чем они здесь?
Дагерротипия стала мощным 
конкурентом литографии, тради­
ционного в то время способа по­
лучения изображения. Следова­
тельно, литографы больше не бы­
ли нужны.
Первыми, кто по-настоящему 
«дал бой» фотографам, стали ху­
дожники. «Живопись умерла с 
этого дня!» — воскликнул фран­
цузский художник П. Делларош
т ож згн и г
<POM OJJ>J<PUU
Есть  КВН,
< 8  января в клубе-кафе «Гау- 
деамус» прожоднл КВН, который 
организовали н провели слуша­
тели подготовительного отделения 
Уральского госуниверситета.
С чего все началось? А нача­
лось с того, что группа филосо­
фов бросила вызов историческо­
му факультету. Историки мужест­
венно и без всяких колебаний 
приняли вызов. С этого момента 
закипела упорная, кропотливая 
работа на рабфаке.
Первый этап конкурса проходил 
под названием «Визитная карточ­
ка». Здесь прекрасно показали 
себя историки. Особенно занятен 
был Андрей Росляков, благодаря 
которому и решился исход вы­
ступления.
Второй этап конкурса проходил
КВН
под названием «вопросы —  от­
веты». Да, трудно пришлось со­
перникам в разгадке каверзных 
вопросов. Думаю, что даже зна­
токи телешоу «Что? Где? Когда?» 
могли бы позавидовать. Хочется 
отметить Сергея Тушина с ист­
фака и заочника философского 
факультета Андрея Моисеенко.
«Реклама кооператива» — так 
назывался третий этап. Честно 
сказать, пришлось от души по­
смеяться над выступлением исто­
риков. Был сделан небольшой 
экскурс в прошлое, так сказать, 
в годы застоя.
Остается последний этап кон­
курса. Жюри подсчитывает бал­
лы. Впереди пока исторический 
факультет. Наконец объявлен чет­
вертый, заключительный этап
немало усилий, чтобы привести 
комнату в божеский вид. Мон­
гольские же студенты, думаю, 
не были огорчены увиденным 
и озадачены назойливой 
мыслью — где взять самое не­
обходимое? Кровати, матрацы, 
постельное белье, одеяла, по­
крывала, ковры, мебель — все 
это ожидало их на месте. На 
что же обижаются монгольские 
граждане? Внимания и заботы 
к ним проявлено куда уж боль­
ше, чем к родным соотечествен­
никам.
В заключение мне хотелось 
бы сказать студентам из Мон­
голии, что не стоит обращать 
внимания на небрежно брошен­
ные, непродуманные фразы, тем 
более, разжигать вражду, на­
меренно создавать конфликты. 
Не лучше ли, обдумав все, не 
затаивая обид в сердце, прямо 
поговорить с тем, кто высказал 






конкурса под названием «Домаш 
нее задание» на тему «Мечты... 
мечты... мечты...» Первыми а 
круг вышли историки и затем ус­
тупили место философам. Пора­
жены их выступлением не только 
жюри и зрители, сконфузились и 
растерялись историки. Зал смеял­
ся от души. Это была победа фи­
лософов, которые в этот момент 
нисколько не уступали професси­
ональным актерам. Мнение жю­
ри было единогласным. Выстав­
лен самый высокий балл.
Поздравляем команду филосо­
фов с заслуженной победой. 
Вот только интересно, кто же те­
перь решится с нею сражаться?
А . КАЛЬКО.
химиков. Так, например, в 1725 
году русский ученый А. П. Бес­
тужев - Рюмин заметил измене­
ние цвета хлорного железа, ко­
торое под действием света пе­
реходит в хлористое. Исследова­
ние солей серебра (серебро вхо­
дит в состав фотоэмульсий) под 
действием света проводит немец­
кий ученый И. Шульц Далее ис­
следования продолжают X. Грот- 
гус,.-Д. Гершель, Д . Дрейпер.
Целенаправленной работой по 
закреплению изображения с по­
мощью камеры - обскуры зани­
мались не ученые. Во Франции 
эти работы в начале X IX  века 
проводят Ж . Ньепс, Л. Дагер. В 
Англии примерно в то же вре­
мя —  У. Тальбот.
Впервые 7 января 1839 года на 
заседании французской Акаде­
мии наук был прочитан доклад 
Л. Дагера о том, как «с по­
мощью светового луча получить 
прочное изображение на сере­
бряной пластинке в камере-обску­
ре» Этот день по решению IX 
Международного симпозиума по 
научной и прикладной фотогра­
фии был учрежден как день 
рождения фотографии.
Изобретение фотографии в 
40-е годы XIX  века вызвало сен­
сацию. Фотография начала рас­
пространяться в других странах с 
августа 1839 года, когда изобре­
тение было опубликовано в пе­
чати.
У  французского художника
после первого знакомства с фо­
тоснимками.
С конца X IX  века, после изо­
бретения в 1871 году цинкогра­
фического способа получения 
изображения, фотографии откры­
вается дорога и в печать. Появ­
ляется множество иллюстриро­
ванных газет, журналов, книг, 
еженедельников.
Исследователь печати А . С. Во- 
ронкевич, например, провел ис­
следование роста иллюстриро­
ванных еженедельников в Рос­
сии с 1860 по 1910 годы. Если в 
1860 году издавалось пять изда­
ний (здесь еще в печати исполь­
зуется литография), то к 1910 го­
ду насчитывалось уже около 234 
иллюстрированных еженедельни­
ков.
А. М. Горький писал в то вре­
мя: «Чтобы лишить наших вра­
гов возможности искажать и по­
рочить показания слов и цифр, 
мы решили обратиться к све­
тописи, к работе солнца — к фо­
тографии».
Успехи развития фотографии 
сегодня принято связывать с по­
явлением кинематографа, а за­
тем телевидения, видео... И все 
же первой в ряду «технических 
искусств» принято считать фо­
тографию.
С . Щ ЕКОТОВ, 
преподаватель 
журфака.
(Прочитав письмо Гэрэл Раг- 
ваа в редакцию «Уральского 
университета», подумала, а в 
чем, собственно, обвиняет она 
своего сокурсника и так ли уж 
велика обида, нанесенная ей и 
ее народу?
— Монголия не страна. Мон­
голия — шестнадцатая респуб­
лика. — сказал наш однокурс­
ник. Но не думаю, что эти сло­
ва были произнесены намерен­
но. Да и Гэрэл, по-видимому, 
возмуітило не содержание, а 
интонация сказанного. Ведь ни 
для кого не секрет, что сотни 
советских специалистов трудят­
ся в Монголии: обучают сту­
дентов, школьников, возводят 
фабрики, заводы, жилые дома, 
а наши ребята добросовестно 
охраняют монгольские грани­
цы, — словом, монгольский на­
род совместно с нашим, совет­
ским, выводит свою страну на 
новые рубежи. Что сделать од­
ним, наверное, было бы невоз­
можно на такой обширной тер­
ритории, при отсталой эконо­
мике и аграрном способе ве­
дения хозяйства. Да и то, что 
в Советском Союзе учатся в
аслирантурах, вузах (только в 
УрГУ  — более 60 человек), по­
лучают рабочие специальности 
монгольские юноши и девуш­
ки под руководством опытней­
ших преподавателей, уже гово­
рит об отношении нашего пра­
вительства к Монголии. А  с 
тем утверждением Гэрэл, что 
монгольские граждане нередко 
сталкиваются с пренебрежени­
ем, неприязнью со стороны рус­
ских студентов, позволю себе 
не согласиться, ведь сами они 
не так дружелюбно настроены 
по отношению к нам, живут 
скрытно, избегают участия в 
общеуниверситетских мероприя­
тиях, не проявляют активности 
в жизни факультета.
И еще. Хотелось бы расска­
зать о заселении монголов в 
общежитие журфака на ул. Боль­
шакова, 79. Что ожидало нас, 
советских студентов, за закры­
тыми дверями комнат, которые 
на год должньГ стать нам до­
мом? Вековой слой -пыли, го­
ры хлама — части от разло­
манных кроватей, тумбочек, сто­
лов, хромые стулья, груды му­
сора. И надо было приложить
РАЗВЕ ДЕЛО В ГЕОГРАФИИ
О том, что Р . Гэрэл написа­
ла письмо в редакцию «Ураль­
ского университета», я узнал за­
долго до его опубликования. 
Она сама мне рассказала об 
этом, надеясь получить ответ 
на единственный вопрос: поче­
му мы, русские, проявляем та­
кое пренебрежение, а порой и 
неприязнь к монгольским сту­
дентам? Что я мог ответить на 
это? Пролить поток словесной 
трескотни на темы междуна­
родного интернационализма или 
промолчать? Я выбрал послед­
нее, пообещав ответить не толь­
ко ей. но и всем читателям га­
зеты.
Факт — упрямая вещь. В про­
тивовес официальной точке зре­
ния они заставляют еще и еще 
раз усомниться в хваленой про­
чности монголо - советской сту­
денческой дружбы. Ее почти не 
существует, так как каждый из 
нас, учась в одном вузе, живя 
в одном общежитии, ведет от­
дельный, замкнутый друг от 
друга образ жизни. И тысячу 
раз права Р. Гэрэл, говоря, что 
настала пора искать какой-то 
выход из неприглядной ситуа­
ции. Она не потеряла веру в 
лучшее, у нее есть желание воз­
родить былое взаимопонимание 
между студентами из наших 
стран. Что же мешает этому? 
Права Гэрэл, видя главную при­
чину в нашем незнании друг 
друга. Если монголы, живя в 
СССР, имеют возможность зна­
комиться с жизнью страны, то 
мы лишь по отрывочным сведе­
ниям составляем представле­
ние о дружественной Монголии. 
И в этой связи позвольте не 
согласиться с автором письма, 
которая говорит, что никто не 
интересуется национальными 
традициями, обычаями, не рас­
спросит об особенностях мон­
гольского языка. Дело здесь не 
в том, что кто-то не хочет, ско­
рее, не имеет возможности. На­
верняка многие посещали бы 
совместные монголо - советские 
праздники, вечера отдыха, про- 
водись они регулярно и имей 
перед этим хорошую рекламу. 
Так что подобный упрек Гэрэл 
стоило бы адресовать не толь­
ко советским студентам. Имен­
но отсутствие правдивой инфор­
мации о жизни друг друга по­
рождает на свет множество са­
мых различных слухов о по­
блажках монгольским студен­
там в учебе, об их лучших быто­
вых условиях и т. п. Кто знает, 
возможно, в этом и есть доля 
правды? Однако не стоит воз­
водить все это в степень граж­
данской позиции. Не красящее 
человека дело — формировать 
свои взгляды на базе исключи­
тельно уличных пересудов. В 
этой связи меня можно упрек­
нуть — многие из нас. в том 
числе и автор этих строк, иной 
раз не прочь бросить колкость 
в адрес какой-либо националь­
ности: послушать анекдот из ар­
мянской жизни или в шутку на­
звать товарища именем одного 
из многочисленных персонажей 
еврейских историй. Действи­
тельно, этим даяге классики не 
гнушались. Вспомните «Золо­
того теленка» Ильфа и Петро­
ва. Но шутка шутке рознь. Ска­
занное к случаю в компании 
друзей обретает форму калам­
бура, не больше, то же, о чем 
пишет Гэрэл, являет пример 
противоположного свойства — 
тяжкую, долго не заживающую 
рану уязвленного национального 
самолюбия.
Лично мне до глубины души 
стыдно, что среди студентов 
нашего курса нашелся один, 
способный на такое. Нет, не ра­
зум руководил им в тот мо­
мент, и географии Вадика Че- 
пикова (а это был именно он) 
обучить должны были. Сугубо 
неизменное стремление покра­
соваться перед публикой, «бле­
снуть эрудицией, неординарно­
стью мышления» толкнули его 
на подобный словесный блуд. 
Я думаю, это не шутка, кото­
рую можно простить знакомо­
му человеку. (Р . Гэрэл копию 
письма отдала Вадиму, но тот 
ничего не предпринял к изме­
нению сложившейся малоприят­
ной ситуации), следовательно, 
он верит в сказанное. Да и сло­
ва оскорбления национального 
достоинства вылетели из уст не 
простого студента В. Чепико- 
ва. а комсомол’ ца, которому 
товарищи по ВЛКСМ  поручили 
руководить... идеологической ра 
ботой на курсе.
P. S. Имя В. Чепикова не 
указано в письме Р. Гэрэл, она 
сама назвала мне его, разре­
шив использовать в моем 
письме в редакцию.
О. ПАВЛОВИЧ.
Ф о то ко н кур с  
объективе -  время»
Фото А. Кумова
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